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JEFATURA DEL ESTADO
LEY 52/1966, de 28 de diciembre, sobre modificación del artículo 9 de la Ley de 17 de julio
de 1948 de conflictos jurisdiccionales.
Los artículos siete y ocho de la Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y ocho deter
minan los órganos legitimados para promover las Cuestiones de Competencia, positivas o negativas,
entre la Administración y los Jueces o Tribunales ordinarios y especiales.
Habiendo suscitado en la práctica dudas en relación con la legitimación para promover cuestiones
de competencia por parte de órganos con ámbito jurisdiccional diferentes, se estima preciso promulgar
la oportuna disposición que aclare este punto.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo único.—Se modifica el párrafo uno del artículo nueve de la Ley de diecisiete de julio de
mil novecientos cuarenta y ocho, de Conflictos jurisdiccionales, que quedará redactado de la siguiente
forma:
"Sólo las Autoridades y Tribunales expresados en los dos artículos anteriores, y aunque sean distin
tas sus respectivas demarcaciones, podrán promover las cuestiones de competencia a que se refieren y
únicamente las suscitarán para reclamar el conocimiento de los negocios en que, por virtud de disposi
ción expresa, corresponda entender, bien a ellos mismos, bien a las Autoridades, Tribunales o Jueces que
de ellos dependan, bien a la Administración pública en los respectivos ramos que las primeras repre
sentan."
Dada en el Palacio de El Pardo a veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y seis.
(D 1" B. O. del Estado núm. 311, pág. 16.374.)
FRANCISCO FRANCO
LEY 61/1966, de 28 de diciembre, de concesión de varios créditos extraordinarios, por un impor
te total de 10.896.749 pesetas, al Ministerio de: Marina con destino a satisfacer atenciones di
versas causadas durante 1964 y pendientes de pago por insuficiencia de las respectivas consig
naciones presupuestds.
En el curso del pasado ario de mil novecientos sesenta y cuatro, determinadas obligaciones del Mi
nisterio de Marina han sido superiores en cuantía a la cifra fijada para cada una de ellas en el presu
puesto de aquel Departamento.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Articulo primero. Se convalidan como obligaciones legales del Estado las contraídas por el Minis
terio de Marina durante el pasado ejercicio económico de mil novecientos sesenta y cuatro, por un
importe total de diez millones ochocientas noventa y seis mil- setecientas cuarenta y nueve pesetas, excediendo las respectivas consignaciones presupuestas.
Artículo segundo.—Se conceden, para su pago, los siguientes créditos extraordinarios, por un importe
total de diez millones ochocientas noventa y seis mil setecientas cuarenta y nueve pesetas, aplicados al
presupuesto en vigor de la sección quince de Obligaciones de los Departamentos ministeriales, "Ministe
rio de Marina", con destino a liquidar obligaciones causadas en el año mil novecientos sesenta y cuatro
y con arreglo al siguiente detalle : Al capítulo ciento. "Personal" ; artículo ciento veinte, "Otras remu
neraciones", seis millones seiscientas treinta y cuatro mil novecientas noventa pesetas, y de éstas, tres
millones setenta mil novecientas cuarenta y cuatro, al servicio doscientos cuarenta y uno, "Ministerio. Sub
secretaría y Servicios generales" ; concepto doscientos cuarenta y uno-ciento veintidós, subconcepto nue
vo, para satisfcer devengos diversos ; setenta y una mil cuatrocientas noventa y cinco, al servicio dos
cientos cuarenta y cinco, "Servicios Docentes y de Instrucción" ; concepto nuevo doscientos cuarenta y
cinco-ciento veintidós, para abono de asignación de residencia en Escuelas, y tres millones cuatrocien
tas noventa y dos mil quinientas cincuenta y una al servicio doscientos cuarenta y ochg "Fuerzas Na
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vales", concepto nuevo doscientos cuarenta y ocho-ciento veintiséis, para abono .de indemnización de
candelas y de asignación de residencia en Guinea ; al mismo capítulo ciento, artículo ciento treinta, "Die
tas, locomoción y traslados" ; servicio doscientos cuarenta y uno, "Ministerio, Subsecretaría y Serviciosgenerales", concepto nuevo doscientos cuarenta y uno-ciento treinta y cuatro, tres millones trescientas
cuatro mil doscientas treinta y una pesetas, para satisfacer pluses de especialidad ; al repetido -capítulo ciento, artículo ciento cuarenta, "Jornales", servicio doscientos cuarenta y uno. "Ministerio, Sub_secretaría y Servicios generales", concepto nuevo doscientos cuarenta y uno-ciento cuarenta y dos, pese
tas quinientas setenta y seis mil setecientas sesenta y cinco para devengos de personal contratado, y al
capítulo trescientos, "Gastos de los Servicios", artículo trescientos veinte, "Adquisiciones y servicios
especiales Subsistencias, hospitalidades, transportes, vestuario, acuartelamiento y ganado", servicio dos
cientos cuarenta y siete, "Servicios de Sanidad", concepto nuevo doscientos cuarenta y siete-trescien
tos veintidós, pesetas trescientas _ochenta mil setecientas sesenta y tres, para abono de hospitalidades.
Artículo tercero.—E1 importe a que ascienden los mencionados créditos extraordinarios se cubrirán
en la forma determinada por el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración y Conta
bilidad de la Hacienda Pública.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y seis.
(Del B. O. del Estado núm. 311, pág. 16.376.)
FRANCISCO FRANCO
LEY 62/1966, de 28 de diciembre, de concesión de un crédito extraordinario de 5.836.447 pese
tas al Ministerio de Marina para abono de derechos de Aduanas de mercancías importadas en
el año 1964.
Desde el ario mil novecientos sesenta y cuatro se han suprimida todas las franquicias de derechos
e impuestos a la importación solicitadas o que pudieran solicitarse por los Departamentos ministeriales,
sin perjuicio de que se habiliten los medios económicos precisos para completar aquellas dotaciones
que resultasen insuficientes como consecuencia del mayor gasto que supondría el abono de dichos dere
chos e impuestos.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se convalidan corno obligaciones legales del Estado las contraídas por el Minis
terio de Marina durante el año mil novecientos sesenta y cuatro, en cuantía de cinco millones ocho
cientas treinta y seis mil cuatrocientas cuarenta y siete pesetas, excediendo la respectiva consignación
presupuestaria y relativas a derechos arancelarios correspondientes a mercancías importadas.
Artículo segundo.—Se concede para su abono un crédito extraordinario de cinco millones ochocien
tas treinta y seis mil cuatrocientas cuarenta y siete pesetas, aplicado al presupuesto en vigor de la sec
ción quince de Obligaciones de los Departamentos Ministeriales, "Ministerio de Marina" ; capítulo tres
cientos, "Gastos de los Servicios" ; artículo trescientos diez, "Adquisiciones ordinarias" ; servicio dos
cientos cuarenta y tres, "Dirección de Material" ; concepto doscientos cuarenta y tres-trescientos doce,
subconcepto adicional.
Artículo tercero.—El importe a que asciende el mencionado crédito extraordinario se cubrirá en la for
ma determinada por el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración y Contabilidad de
la Hacienda Pública.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 311, pág. 16.377.)
LEY 94/1966, de 28 de diciembre, por la que se transfieren a la Escala de Mar veinticinco plazas
de la plantilla de •Capitanes de la Escala de Tierra del Cuerpo de Máquinas de la Armada.
La Ley número setenta y ocho/mil novecientos sesenta y dos (Boletín Oficial del Estado
trescientos
diez), que aprobó las plantillas de los Cuerpos de la Armada, fijó en cincuenta y siete
las plazas de
Capitán -de la Escala de Tierra del Cuerpo de Máquinas, de las que se reservaban cincuenta y
tres
para los Tenientes procedentes de Suboficiales, en atención a que al ascender a Capitán pasaban
automá
ticamente de la Escala de Mar a la de Tierra por aplicación del artículo octavo de la Ley
de veinte
de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos.
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Posteriormente, la Ley número ciento cuarenta y cuatro/mil novecientos sesenta y cuatro (Boletín Ofi
cial del Estado trescientos uno) rectifica este artículo, disponiendo que los Tenientes de Máquinas podrán
continuar en la Escala de Mar al ascender a Capitán hasta alcanzar el empleo de Comandante o *cum
plir cincuenta y dos años de edad, siempre y cuando se encuentren en posesión del certificado para
montar guardias de mar-y de puerto y hayan sido seleccionados por la Junta de Clasificación y Recom
pensas. Esto ha supuesto que de las cincuenta y tres plazas reservadas queden aproximadamente vein
ticinco sin cubrir, con el consiguiente perjuicio para el sel-vicio, al no poder atender debidamente esos
destinos.
Por otra parte, en la Escala de Mar existe en la actualidad un excedente de Tenientes como con
secuencia de la aplicación de la citada Ley número ciento cuarenta y cuatro/mil novecientos sesenta
y cuatro, lo que evidencia la necesidad y conveniencia de transferir a aquella Escala las veinticinco plazas
de la de Tierra antes mencionadas.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se transfieren a la Escala de Mar del Cuerpo de Máquinas de la Armada vein
ticinco plazas de 'Capitán de las previstas para la Escala de Tierra de dicho Cuerpo.
Artículo segundo.—Se autoriza al Ministro de Hacienda para realizar las transferencias de créditos
que sean necesarios para dar efectividad a esta Ley.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 311, pág. 16.389.)
LEY 96/1966, de 28 de diciembre, suprimiendo la limitación establecida en el apartado c) del
número dos del artículo tercero de la Ley de 22 de- julio de 1961 sobre derechos de la mujer.
La Ley de veintidós de julio de mil novecientos sesenta y uno sobre derechos políticos, profesionales
y de trabajo de la mujer, estableció el acceso a los puestos de la función pública en idénticas condicio
nes que el hombre, sin más limitaciones que las especificadas en la misma Ley y, entre, ellas, la seña
lada en •el apartado c) del número dos del artículo tercero referente a los cargos de Magistrado, jue
ces y Fiscales en la Administración de,justicia.
Tal excepción respondió, sin duda, no a .1a idea de una falta de capacidad o responsabilidad de la
mujer para desempeñar tales cargos, sino más bien a una protección de sus sentimientos ante determi
nadas actuaciones que el cumplimiento del deber haría ineludibles.
Los motivos de la protección que la Ley quiso dispensar a los sentimientos de la mujer deben esti
marse superados por la propia realidad ,social y porque la mujer que se sienta llamada al ejercicio de lafunción judicial habrá de encontrar en ella ocasiones de satisfacer su vocación, que la compensarán delas aflicciones que pueda depararle.
Siendo en definitiva las leyes la expresión de la conciencia de la comunidad en cada momento y desaparecidas por la transformación cada vez más acelerada de la sociedad española las circunstancias tenidas en cuenta cuando fué promulgada la Ley de veintidós de julio de mil novecientos sésenta y uno,
se considera llegado el momento de la total equiparación en este aspecto de la mujer al varón. La nuevasituación ha sido puesta de relieve por la Sección Femenina y por las propias Cortes Españolas al elevaral Gobierno una moción en tal sentido.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo único.—Queda derogado el apartado c) del número dos del artículo tercero de la Ley deveintidós de julio de mil novecientos sesenta y uno sobre derechos políticos, profesionales y de trabajode la mujer.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y seis.
(Del B. O. del Estado núm. 311, pág. 16.392.)
FRANCISCO FRANCO
LEY 97/1966, de 28 de diciembre„ sobre clasificación de las enseñanzas militares.
El creciente grado de conocimiento que exigen los problqmas militares y, en consecuencia, la necesidadde poseer para resolverlos la adecuada preparación técnica, han hecho necesaria una renovación constan
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te en la enseñanza militar que la mantiene en todo momento en sus grados elevados al nivel de las ense_
ñanzas superiores. Fiel reflejo de esta preocupación han sido, entre otros, los Decretos sesenta y nue
ve/mil novecientos sesenta y cuatro, por el que se fijan las directrices de la enseñanza militar : el se
tenta/mil novecientos sesenta y cuatro, por el que se crea el Centro Superior de Estudios de la DefensaNacional. y el tres mil cincuenta y siete/mil novecientos sesenta y cuatro, por el que se fijan las condi
ciones de ingreso en la Academia General Militar, Escuela Naval Militar y Academia General del Aire,
entre las que se exige el tener aprobada la prueba de madurez del curso preuniversitario, al igual de lo
establecido para los estudios superiores civiles, y además superar una oposición.
Actualmente existe una disparidad de interpretaciones respecto a la clasificación que debe darse a
estos estudios, reflejada en distintas disposiciones de los Departamentos ministeriales, que hacen necesa
ria la fijación de un criterio único que señale la similitud y clasificación de determinadas enseñanzas mi
litares en el ámbito de la enseñanza superior.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo primero.—La Enseñanza Superior Militar tiene el carácter de enseñanza superior (le igual
rango que las enseñanzas universitaria y técnica superior.
Artículo segundo.—Tendrán la consideración de Enseñanza Superior Militar, los estudios cursados
en la correspondiente Academia o Escuela Naval Militar para la formación completa de Teniente de la
Escala Activa del Ejército de Tierra o del Aire o de Alférez de Navío o Teniente de los Cuerpos Paten
tados de la Armada :
En el Ejército de Tierra, para las Armas y para los Cuerpos de Intendencia y Guardia Civil.
En la Marina, para el Cuerpo General y los de Infantería de Marina, Máquinas e Intendencia.
En el Ejército del Aire, para el Arma de Aviación y Cuerpo de Intendencia.
Se entenderá por formación completa para considerarse incluido en la Enseñanza Superior Militar,
la obtenida después de superar el plan de estudios superior, regular y vigente en los Centros de en
señanza citados en la época en que se cursaron dichos estudios.
Artículo tercero.—En los casos en que se exija título de Enseñanza Superior, sin otras precisiones,
se considerará que cumplen este requisito quienes lo posean de Enseñanza Superior Militar, obtenido
conforme al artículo anterior, extremo que será acreditado en cada caso por el correspondiente Minis
terio militar.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y seis.
(Del B. O. del Estado núm. 311, pág. 16.392.)
FRANCISCO FRANCO
Ley 103/1966, de 28 de diciembre, para adaptar los preceptos de la Ley de Bases de Funcionarios
Civiles del Estado a los funcionarios civiles de la Administración Militar.
La disposición transitoria tercera de la Ley ciento nueve/mil novecientos sesenta y tres, de veinte de
julio, de Bases de los Funcionarios Civiles del Estado, dispone que, a propuesta de los Ministerios del
Ejército, de Marina y del Aire, el Gobierno remiti rá a las Cortes un proyecto de Ley de Funcionarios
Civiles de la Administración Militar, acomodando sus preceptos a los de la expresada Ley de Bases. En
cumplimiento de ello se ha procedido a la redacción de la presente Ley, para cuya confección se han to
mado en consideración únicamente las singularidades propias de los Ministefios militares, de las que no
puede prescindirse en una disposición que ha de regir para personal tan íntimamente ligado a los Ejér
citos ; disposición que sólo modifica extremos concretos del texto articulado y complementarias, que en
lo demás serán aplicados en toda su extensión.
Por ello, al enumerar los Cuerpos Generales se ha suprimido el Cuerpo Técnico, por considerar que
su cometido se realiza en los Ejércitos únicamente por el personal militar de las diversas Armas, Cuer
pos y Servicios, dentro de sus respectivas funciones, creándose en el Alto Estado Mayor,
a efectos de
obtener la debida coordinación, una Junta Permanente de Personal.
De otra parte, en cuanto a los derechos económicos, se establecen los mismos conceptos de
los fun
cionarlos civiles del Estado, si bien su cuantía se concretará en la correspondiente Ley de Retribuciones.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españoles,
DISPONGO:
Artículo primero.—Son funcionarios civiles al s ervicio de 'la Administración militar aquellos que
presten sus servicios en 'los Centros o Dependencias militares o en cualquier Organismo cuyos
destinos
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estén expresamente atribuidos a los Ministerios mili tares por disposición legal especial o que permanez
can encuadrados en las plantillas orgánicas de los mismos, siempre que reúnan las condiciones señaladas
en la Ley de Bases ciento nueve/mil novecientos sesenta y tres.
Artículo segundo.—Los funcionarios civiles al servicio de la Administración militar se regirán por los
preceptos de la Ley ciento nueve/mil novecientos sesenta y tres, de veinte de julio, de Bases de los Fun
cionarios Civiles del Estado, texto articulado de siete de febrero de mil novecientos sesenta y cuatro y dis
posiciones complementarias, salvoi lo dispuesto con carácter especial en la presente Ley.
Artículo tercero.—Uno. La competencia en materia de personal civil al servicio de la Administración
militar se ejercerá por :
a) El Consejo de Ministros.
b) El Presidente del Gobierno.
c) El Vicepresidente del Gobierno.
d) El Ministro de Hacienda.
e) Los Ministros, Subsecretarios y Directores Generales de los respectivos Departamentos militares.
f) La Junta, Permanente de Personal.
Dos. La Junta Permanente de Personal se hallará bajo la dependencia del General Jefe del Alto
Estado Mayor, estará presidida por un Jefe del mismo e integrada, como Vocales, por un representante
de cada uno de los Departamentos militares, un Asesor jurídico y un Secretario, estos dos últimos de
aquel Alto Organismo.
Artículo cuarto.—Uno. La competencia del Consejo de Ministros, del Presidente del Gobierno, de
los Ministerios militares, del-Ministro de Hacienda, Subsecretarios y Directores Generales de los De
partamentos militares se ejercerá de acuerdo con la s >reglas que se contienen en la Ley de Régimen Ju
rídico de la Administración del Estado y en la Ley ciento nueve/mil novecientos sesenta y tres, de
veinte de julio, de Bases de los Funcionarios Civiles del Estado.
Dos. La competencia del Vicepresidente del Gobierno será la que se le confiere por el Decreto-ley
veinticinco/mil novecientos sesenta y dos, de diez de julio.
Tres. La Junta Permanente de Personal tendrá a su cargo la preparación, estudio y coordinación de
los asuntos que afecten al personal civil -de la Administración militar. Informará preceptivamente los pro
yectos y disposiciones referentes al personal a que se refiere la presente Ley, proponiendo, en su caso,
cuantas modificaciones estime oportunas para la unificación de criterios entre los tres Ejércitos.
Artículo, quinto.—Uno. Los funcionarios civiles de la Administración militar se integrarán en Cuer
pos Generales y Especiales.
Dos. Los Cuerpos Generales, de acuerdó con la titulación que se exige para ingreso en los mismos,
serán los siguientes:
• Administrativo, Auxiliar y Subalterno.
Tres. Para cada uno de los Cuerpos citados en los dos apartados anteriores se formará en su res
pectivo Ministerio, con la periodicidad que se determine, una relación circunstanciada de todos los fun
cionarios que los componen, cualquiera que sea su situación. La Junta Permanente de Personal, a la
vista de estás relaciones, formará el Escalafón de cada Cuerpo General, respetando el orden de promoción
obtenido en las correspondientes pruebas selectivas.
La relación de todos los funcionarios civiles al servicio de la Administración militar se publicará en
el Boletín Oficial del Estado y en los de cada Ejército.
Artículo sexto.—Uno. La selección de los aspi Tatues a ingreso en los Cuerpos de Funcionarios Ci
viles de la Administración Militar se realizará mediante convocatoria pública, y la práctica de las pruebasselectivas correspondientes ante un Tribunal, cuya composición se determinará reglamentariamente de
conformidad con los programas y pruebas comunes aprobados al efecto, pudiendo realizarse las de los
Cuerpos Generales en el Centro de Formación y P erfeccionamiento de los Funcionarios de la Adminis
tración Civil.
Dos. En todo caso, en las convocatorias que en lo futuro se anuncien para la provisión de vacantes
para los Cuerpos Generales de Funcionarios Civiles de la Administración militar se tendrán en cuenta
las reservas legales vigentes para el personal militar.
Artículo séptimo.—Cada Ministerio militar form ará sus correspondientes plantillas orgánicas, las que
.serán remitidas reglamentariamente para su aprobación al Consejo de Ministros, previo informe de la
Junta Permanente de Personal. Tanto las plantillas orgánicas como sus modificaciones se publicarán en
el Boletín Oficial del Estado y en el de cada Departamento militar.
Artículo octavo.—La responsabilidad civil y pen al de los funcionar'ios civiles _al servicio de la Administración militar se hará efectiva en la forma que determina la Ley de Régimen Jurídico de la Adminis
tración del Estado, salvo lo dispuesto en el Código d e Justicia Militar, que en todo caso tendrá carácter
preferente.
Artículo noveno.—Todo lo relativo a vacantes, destinos, residencia y régimen disciplinario del perso
nal a que se refiere la presente Ley se determinará reglamentariamente.
Artículo décimo.—La suspensión provisional de funciones, tanto cuando se acuerde preventivamen
te durante la tramitación de procedimientos judicial o disciplinario como cuando se acuerde con base en
supuestos hechos, constitutivos de cielito cometido en el ejercicio del cargo o de falta muy grave, será
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declarada por la autoridad u órgano competente pa ra ordenar la incoación del expediente, quien dará
cuenta a la autoridad jurisdiccional para su resoluci ón.
Artículo decimoprimero.—Los funcionarios civiles al servicio de la Administración militar sólo po
drán ser remunerados por los conceptos que se dete rmnan en la Ley treinta y uno/mil novecientos sesen
ta y cinco, de cuatro de mayo, y en la cuantía que se establezca en la Ley de Retribuciones para los
funcionarios civiles de la Administración rni1it.r prevista en la disposición final décima de aquélla, y te
niendo en cuenta que el sueldo de los funcionarios que se rigen por la presente Ley consistirá en una
cantidad igual para cada uno de los Cuerpos y esca las de análoga naturaleza de los tres Departamentos
militares.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—La presente Ley entrará en vigor el día de. su publicación en el Boletín Oficial del Estado,
y en el plazo de un mes,. contado a partir de esta fe cha, deberán hallarse elaboradas las relaciones de
los Cuerpos que deban permanecer como especiales.
Segunda.—Para financiación del gasto que origine la puesta en vigor de esta Ley, el Gobierno podrá
introducir cuantas modificaciones sean necesarias e n orden a la aplicación de los fondos presupLestarios
que se destinen a atenciones del personal.
Tercera.—Uno. Al entrar en vigor la presente .Ley dejarán de aplicarse a la Administración mili
. tar la Ley de Bases de veintidós de julio de mil novecientos dieciocho y el Reglamento para. su aplica
ción del siete de septiembre del mismo año, en cuanto puedan afectar al personal civil funcionario depen
diente de los Departamentos militares, así como tod as las disposiciones dictadas como complemento o
modificación de aquéllas y cuantas se opongan a lo dispuesto en esta Ley.
Dos. El Gobierno, a propuesta de los Ministe nos militares, previo informe de la Junta Permanen
te de Personal, publicará con anterioridad a uno de julio de mil novecientos sesenta y siete la relación
de las disposiciones sobre funcionarios que quedan derogadas.
Cuarta.—La Presidencia del Gobierno, a iniciativa de !los Ministerios militares, previamente coordi
nados por el Vicepresidente del Gobierno (Alto Estado Mayor), con informe de la Junta Permanente de
Persónal, someterá al Gobierno o dictará cuantas di sposiciones complementarias sean precisas para la
ejecución y desarrollo de la presente Ley.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.—Los Cuerpos, Escalas, Secciones o G rupos Orgánicos de funcionarios civiles de la Admi
nistración militar actualmente existentes, cualquiera que sea su denominación, Con excepción de los que
por los Ministerios respectivos se establezcan o se mantengan como Cuerpos Especiales, se declaran
a
extinguir a la entrada en vigor de la presente Ley.
Segunda.—Uno. A los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos o Escalas de naturaleza adminis
trativa, auxiliar y subalterna, ya declarados a extinguir, o que así se declaren de conformidad con ia dis
posición transitoria anterior, se les concede el derecho a optar entre integrarse en los respectivos Cuer
pos de nueva creación o permanecer en los Cuerpos o escalas a que pertenecían a la entrada en vigor de
esta Ley, que se denominarán en lo sucesivo "Escala a extinguir" del Ministerio correspondiente,
con
tinuando, en este caso, con los mismos derechos y obligaciones actuales y se regirán a efectos de remu
neración por lo que para este personal se determine en la Ley de Retribuciones dé los Funcionarios
Ci
viles de la Administración Militar.
Dos. Los funcionarios de Cuerpos o Escalas Especiales declarados a extinguir podrán asimismo op
tar entre continuar en el disfrute de sus actuales derechos y obligaciones, en la forma que se previebe en
el apartado anterior, o por los que les correspondan por aplicación de la presente Ley.
En el primer
caso, continuarán en la situación en que actualment e se encuentren ; en el segundo, les será de aplicación,
en lo no previsto por esta Ley, el régimen establecido para los Cuerpos Especiales en la de
Bases ciento
nueve/mil novecientos sesenta y tres y en su texto articulado.
le Tres. Ambas opciones se podrán ejercer dentro del plazo que paya ello
señale la Ley de Retribucio
nes de los Fundonarios Civiles de la Administraci ón Militar.
Tercera.—Para integrar a quienes pertenecieron a los Cuerpos o Escalas declarados a extinguir
den
tro de los nuevos Cuerpos Generales, se atenderá a la naturaleza administrativa, auxiliar o subalterna
de los Cuerpos o Escalas actualmente existentes. La integración se realizará por Decreto,
a propuesta del
Ministerio respectivo y previo informe de la Junta Permanente de Personal ; si sobre
las plantillas pre
vistas resultase sobrante, el exceso será declarado a extinguir.
Cuarta.—Uno. Una vez efectuada la integraci ón, de conformidad con lo previsto en la disposición
transitoria anterior, la plantilla inicial del Cuerpo Administrativo se cubrirá, en su caso, por
concurso
restringido entre quienes procedan de Cuerpos o Escalas que no
hubiesen sido declarados "a extinguir"
o "a amortizar" por la disposición que los creó, si empre que reúnan cualquiera
de las siguientes condi
ciones:
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a) Que antes de la fecha de entrada en vigor d e la Ley tengan en los Cuerpos o
Escalas de que in
mediatamente procedan la categoría de Auxiliar Mayor de tercera clase o Superior,
o cualquiera otra que
figure en los Presupuestos Generales del Estado, con sdeldo igual o superior
al de la citada categoría.
b) Que habiendo ingresado por oposición o concurso-oposición cuenten por
lo menos, en la fecha
de entrada en vigor de la Ley, con diez arios de servicios efectivos en el Cuerpo o Escala
Auxiliar de
que inmediatamente procedan.
c) Que habiendo ingresado en virtud de pruebas de aptitud legalmente convocadas cuenten por
lo
menos con cinco años de servicios efectivos en el C uerpo o Escala Auxiliar de que inmediatamente pro
cedan, y además se encuentren en posesión del títu lo de Bachiller Superior o equivalente. Estas
dos cir
cunstancias habrán de concurrir en él funcionario an tes de la fecha de entrada en vigor de la Ley.
Dos. Siempre que reúnan las condiciones anteriormente indicadas, con carácter excepcional, y por
una sola vez, pasar4n asimismo al Cuerpo Adminis trativo los funcionarios de los Cuerpos Auxiliares
procedentes de Cuerpos o Escalas que no hubieran sido declarados "a extinguir" o "a amortizar" por
la disposición que los creó, amortizándose en lo sucesivo el exceso de.plantilla que resulte de la aplica
ción de esta disposición. De acuerdo con las necesidades del servicio, el personal procedente de los Cuer
pos Auxiliares desempeñará funciones de esta naturaleza, sin perjuicio de los derechos que por
ra
zón del Cuerpo le correspondan.
Ouinta.—Uno. En la- plantilla inicial del Cher po Auxiliar sp integrará primeramente el personal de
las respectivas Escalas Auxiliares existentes, completándose aquélla, sin perjuicio de lo que se establece
en la disposición transitoria octava, por concurso r estringido entre los cine estando prestando servicios
en la Administración militar en la fecha de entrada en vigor de la Ley ciento nueve/mil novecientos
sesenta y tres, de Bases de Funcionarios Civiles del Estado, continúen prestándolo en la fecha de entrada
en vigor de la presente Ley, siempre que lleven .en
• aquella fecha como mínimo diez años en funciones
de naturaleza análoga a la que corresponde al Cuerpo Auxiliar.
Dos. Quienes al integrarse en el Cuerpo Auxiliar estuviesen desempeñando funciones propias del
Cuerpo Administrativo podrán continuar por resolu ción del Ministerio respectivo, en el desempeño
de
su puesto.
Tres. A las convocatorias para proveer vacantes en el Cuerpo Auxiliar que se anuncien hasta pri
mero de enero de Mil novecientos setenta, de acuer do con lo establecido en los artículos veintitrés, nú
mero cinco, y treinta y siguientes del texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado,
podrán concurrir quienes, sin encontrarse en posesión del título de Bachiller Elemental, reúnan alguna
de las circunstancias siguientes:
a) Tener dieciocho arios cumplidos en la fecha de publicación de esta Ley y menos de veinticinco
en la de convocatoria de la oposición.
b) Estar prestando servicios en la Administración militar en la fecha de entrada en vigor de la
Ley ciento nueve/mil novecientos sesenta y tres, d e Bases de los Funcionarios Civiles del Estado, y
continuar prestándolos en la fecha de convocator ja de la oposición, aunque superen el límite de edad
que se establezca en cada Cuerpo o Escala.
Cuatro.- Los aspirantes a ingreso en el Cuerp o Auxiliar, en virtud de lo dispuesto en el número
anterior, habrán de superar en todo caso una prueba especial, en la que acrediten poseer conocimentos
similares a los del Bachiller Elemental. '
Cinco.—De las vacantes del Cuerpo Auxiliar cuya provisión se convoque hasta el primero de enero
de mil novecientos setenta, se reservará un porcentaje para la oposición restringida entre aspirantes que
reúnan las condiciones del apartado 1)) del número tres de 'esta disposición transitoria.
Sexta. En la plantilla inicial del Cuerpo Subal terno de cada Ministerio se integrará el personal que
actualmente pertenece a los Cuerpos de Conserjes d e los Ejércitos y demás personal funcionario que en
la actualidad desempeña funciones subalternas en la forma establecida en el número seis del artículo
veintitrés del texto articulado de la Ley de Funcio narios Civiles del Estado, completadas, en su caso,
mediante concurso restringido entre quienes estando prestando servicios de tal naturaleza subalterna en
la Administración militar en la fecha de entrada en vigor de la Ley de Bases de Funcionarios Civiles
del Estado continúen prestándolos en la fecha de en trada en vigor de la presente Ley.
Séptima. La integración a que se refieren las disposiciones transitorias cuarta, quinta y sexta se ve
rificarán después de que haya tenido lugar la opci ón que se previene en la disposición transitoria se
gunda o de que haya transcurrido el plazo compren dido en el párrafo tercero de la misma, sin que se
haya optado expresamente.
Octava. Uno. El personal al servicio de la Administración militar que desempeñando funciones de
naturaleza administrativa, auxiliar o subalterna no se integre en los Cuerpos Generales creados por
esta Ley, por carecer de la condición ele funcionario definida en la Ley de Bases ciento nueve/mil nove
cientos sesenta y tres, podrá, sin 'embargo, ingresar en los referidos Cuerpos mediante concurso-oposi
ción restringido, convocado por el. respectivo Depar fomento militar, una vez fijadas y aprobadas sus co
rrespondientes plantillas•orgánicas.
Dos. El plaza, para llevar a efecto lo dispuesto en el párrafo anterior expirará el treinta y uno de di
ciembre de mil novecientos sesenta y siete, fecha en la que quedaráh constituidos los Cuerpos Genera
les comunes a los Ministerios afectados por esta Ley.
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Novena.—En las convocatorias iniciales o suce sivas, de las pruebas que se dispongan mediante concurso-oposición para la provisión de vacantes en los Cuerpos Generales y Especiales de los funcionariosciviles al servicio de la Administración I\Iilitar, se reservará un determinado porcentaje del número deplazas a cubrir en favor del personal procedente de los Cuerpos y Escalas Militares, cuya prioridad en
tre sí estará en función del grado militar, de la for ¡nación básica y de la índole de los servicios que losaspirantes hayan prestado al Ejército.
Décima.—E1 • Gobierno dictará las disposiciones necesarias para regular la forma en que han de reali
zarse los concursos restringidos.
Undécima.—Una vez efectuada la integración a que se refieren las disposiciones transitorias anterio
res, se publicarán las listas de los Cuerpos Generales y Especiales en el Boletín Oficial del Estado y enel del correspondiente Departamento militar.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 311, pág. 16.400.)
LEY 104/1966, de 28 de diciembre, sobre derechos pasivos de los funcionarios civiles de la Admi
nistración Militar.
La Ley de Retribuciones de los Funcionarios Ci viles de la Administración Militar quedaría incom
pleta si al mismo tiempo no se regularan sus derechos pasivos, que no son otra cosa que derechos econó
micos nacidas del serviéia activo al cesar éste, ccrno una consecuencia necesaria de una justa y humana
comprensión de la naturaleza del vínculo que liga al funcionario con el Estado que lo emplea.
La Ley treinta/mil novecientos sesenta y cinco. de cuatro de mayo, sobre Derechos Pasivos •de los
Funcionarios de la Administración Ciyil del Estado, estableció que los funcionarios civiles de la Ad
ministración militar continuarían rigiéndose en ma teria de pasivos por el Estatuto de veintidós de oc
tubre de mil novecientos veintiséis y sus disposicio nes complementarias hasta tanto no se determinase
por Ley el Régimen de Derechos Pasivas correspo ndiente a dichos funcionarios.
Por consiguiente debe establecerse el régimen de Derechos Pasivos de los funcionarios civiles de la
Administración militar, teniendo en cuenta que dado su carácter de funcionarios civiles deberá adaptar
se en cuanto sea posible a lo dispuesto en la Ley tre hita/mil novecientos sesenta y cinco, de cuatro de
mayo, sobre derechos pasivos de los funcionarios de la Administración civil del Estado, con las modifi
caciones dispuestas por el Decreto-ley catorce/mil novecientos sesenta y cinco, de seis de noviembre.
En su virtud, y de conformidad con la propueS ta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo primero.—Los funcionarios ,civiles de la Administración militar cuando cesen en el servi
cio causarán para sí o para sus familiares los derech os pasivos que se determinan en la Ley, texto refun
dido, de Derechos Pasivos de los Funcionarios de la Administración Civil del Estado de veintiuno de
abril de mil novecientos sesenta y seis y demás disp osiciones de aplicación a estos funcionarios y coi
sólo las modificaciones que se contienen en los artículos siguientes.
Artículo segundo.—Serán competentes para aco rdar la jubilación, tanto forzosa como voluntaria, de
los füncionarios comprendidos en la presente Lev lo s Ministerios de los Departamentos ministeriales de
quien aquéllos dependan, de acuerdo con las dispo siciones legales de aplicación.
Artículo tercero.—Lo dispuesto en la presente L ey será de aplicación a las pensiones de jubilación y
familiares que el personal comprendido en esta Ley cause a partir de uno de enero de mil novecientos
sesenta y siete, sea cualquiera la situación en que se encuentren, siempre que a los causantes les haya sido
de aplicación la Ley de Retribuciones correspondien te.
Artículo cuarto.—A partir de uno de enero de m il novecientos sesenta y siete la obligatoriedad del
pago de la cuota por derechos pasivos, que dispuso para determinados funcionarios el artículo uno de
la Ley de diecinueve de diciembre de mil novecient os cincuenta y uno, se extenderá al personal com
prendido en el artículo anterior.
Artículo quinto.—Los derechos pasivos. estableci dos en esta Ley se determinarán con arreglo a los
preceptos de la misma, aunque los funcionarios no h ayan percibido la totalidad de las retribuciones que
integran la base reguladora, si bien la pensión se ab onará en la misma proporción y plazos establecidos
para los funcionarios en activo en la correspondien te Ley de Retribuciones.
Artículo sexto.—E1 personal retirado o fallecido con anterioridad al uno de enero de mil novecientos
sesenta y siete causará las pensiones reguladas por el Estatuto de veintidSs de octubre de 1926 y sus
disposiciones complementarias.
Artículo séptimo.—Las pensiones causadas desd e uno de enero de mil- novecientos sesenta y cinco
hasta treinta y uno de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, inclusive, se actualizarán en forma
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individualizada, con arreglo a la Ley de veintitrés d e diciembre de mil novecientos. sesenta y uno., tenien
do en cuenta para ello las nuevas bases reguladoras, pero sin que en ningún caso los haberes actualiza
dos pueorán tener efectos económicos anteriores a u no de enero de mil novecientos sesenta y siete.
Artículo octavo.—Uno. Los incrementos de pensiones por aplicación de porcentajes establecidos en la
Ley uno /mil novecientos sesenta y cinco, de veintinu eve de abr:l, para el personal comprendido
en la pre
sente Ley seguirán aplicándose exclusivamente a las pensiones causadas antes de uno de enero de
mil
novecientos sesenta y cinco.
Dos. Al ser actualizadas estas pensiones conforme al artículo cuarenta y siete de la Ley, texto re
fundido de veintiuno de abril de mil novecientos se senta y seis, dejarán de efectuarse los incrementos
expresados, salvo ejercicio del derecho de opción.
Artículo noveno.—Queda autorizado el Ministro de Hacienda para dictar las disposiciones necesarias
para ejecución de lo que en la presente Ley se dis pone.
DISPOSICION FINAL
Uno.—La presente Ley entrará en vigor el, día uno de enero de mil novecientos sesenta y siete.
Dos.—Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo preceptuado en esta Ley.
Tres.—En el plazo de un año, contado a partir d e la fecha de entrada en vigor de esta Ley, el Gobier
no publicará la tabla de disposiciones derogadas y vi gentes sobre la materia.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y seis.
•
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 311, )ág• 16.402.)
LEY 105/1966, de 28 de diciembre, sobre aplicación de la Ley de Retribuciones de los Funciona
rios Civiles del Estado al personal civil de la Administración Militar.
La Ley de Bases de los Funcionarios Civiles de la Administración- del Estado, de veinte de julio de
mil novecientos sesenta y tres, estableció que el Gobierno, a propuesta de los Ministros de los Departa
mentos militares, enviara a las Cortes un Proyecto de Ley de Funcionarios iviles de la Administra
ción Militar, acomodando sus preceptos a las bases de la citada Ley en cuanto resulten compatibles con
el ejercicio de su función.
La Ley treinta y uno/mil novecientos sesenta y cinco, de cuatro de mayo, sobre retribuciones de los
funcionarios de la Administración Civil del Estado o rdenó en la disposición final décima que el Gobier
no, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa iniciativa de los Ministros del Ejército, Marina y
Aire, remitiese a las Cortes un Proyecto de Ley de Retribuciones de los Funcionarios Civiles de la Ad
ministración Militar.
Por ello ha llegado el momento Ú proceder a es tablecer las retribuciones de los funcionarios civiles
de la Administración Militar, aplicanclo,un sistema similar al introducido por la Ley treinta y uno/mil no
vecientos sesenta y cinco con las peculiaridades impuestas por la Organización de los Departamentos
en que cumplen sus cometidos y con las mod:ficacio nes dispuestas por el Decreto2Ley catorce/mil nove
cientos sesenta y cinco, de seis de noviembre.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
Artículo primero.—Los funcionarios civiles de la Administración Militar serán remunerados en la for
ma y cuantía que les sea de aplicación, de acuerdo con cuanto se dispone para los funcionarios de la
Administración Civil del Estado en la Ley treinta y uno/mil novecientos sesenta y cinco, de cuatro de
mayo (Jefatura del Estado), con las modificaciones transitorias dispuestas por el Decreto-Ley catorce/
mil novecientos sesenta y cinco, de seis de noviembre, y con las excepciones que se señalan en los siguien
tes artículos de la presente Ley.
Artículo segundo.—Para cuanto se refiere a las retribuciones del personal al que afecta la presente
Ley será preceptivo en cada caso, en lugar de los in formes de la Comisión Superior de Personal, previs
tos en el articulado de la Ley treinta y uno/mil no vecientos sesenta y cinco, de cuatro de mayo, los in
formes emitidos por el Alto Estado Mayor sobre cada una de las materias que lo exigen.
Artículo tercero.—El personal que ingrese en los Cuerpos o plantillas civiles de la Administración
Militar 'procedente directamente de las Clases de Tropa o Marinería gozará de los mismos beneficios
para el cómputo de tiempo hábil para trienios que los que tengan concedidos a los mismos efectos si in
gresasen en los Cuerpos de Suboficiales.
Artículo cuarto.—Compete al Consejo de Minis tros acordar los coeficientes multiplicadores que ha
yan de asignarse a cada Cuerpo, a propuesta del Mi nistro de Hacienda, por iniciativa del Ministro Mi
litar correspondiente, previo informe del Alto Estado Mayor a efectos de coordinación. ••
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Artículo quinto.—A los efectos de lo dispuesto en el artículo séptimo y decimoséptimo de la Ley treinta y uno/mil novecientos sesenta y cinco, modifica dos por el Decreto-Ley catorce/mil novecientos sesenta y cinco, los plazos de desarrollo de las retribuciones del personal afectado por la presenté Lev seaplicarán en la misma forma prevista en el citado Decreto-Ley.
•Artículo 'sexto.—Los derechos adquiridos en la Ley treinta y uno/mil novecientos sesenta y cincose dispone como referidos a situaciones en treinta y uno de diciembre de mil novecientos sesenta y cuatro, para el personal al que afecta la presente Ley se entenderán referidos a situaciones en treinta y unode diciembre de mil novecientos sesenta y seis.Artículo séptimo.—E1 Ministerio de Hacienda, a propuesta de los Ministerios Militares, debidamente coordinados por el Alto Estado Mayor, dictará las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de esta Ley.
Disposición transitoria.—Uno. A los efectos de lo dispuesto en la disposición transitoria segundade la Ley de Adaptación de las Bases a los Funcionarios Civiles de la Administración Militar, el plazoque se prevé en el punto tres para hacer uso de las opciones que en la misma se establecen terminará unmes después de la publicación de los Decretos por los que se fijen, respectivamente, los coeficientes a quese refiere el artículo cuarto de esta Ley y los complementos de sueldo correspondientes.Dos. La retribución que corresponderá a los funcionarios que se mantengan en "Escala a extinguir"será la que específicamente se establezca para ellos en las disposiciones que se dicten de acuerdo con loprevisto en los artículos ctiarto y sexto de esta Ley.
DISPOSICIO N FINAL
Uno.—La presente Ley entrará en vigor el día uno de enero de mil novecientos sesenta y siete.Dos.—Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo preceptuado en esta Ley.Tres.---En el plazo de un ario, contado a partir de la fecha de entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno publicará la tabla de disposiciones derogadas y vigentes sobre la materia. •
Dada en el Palacio de El Pardo a veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y seis.
(Del B. O. del Estado núm. 311, pág. 16.402.)
FRANCISCO FRANCO
LEY 112/1966, de 28 de diciembre, sobre derechos pasivos del personal militar y asimilado de lasFuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Armada.
Como una etapa más en el desarrollo de las normas que regulan las retribuciones del personal mili
tar, dictadas en estrecha similitud con las establecidas para los funcionarios de la Administración Civil
del Estado, si bien respetando las características propias de la organización Castrense, es preciso dar
cumplimiento a lo dispuesto en la segunda disposición final de la Ley número treinta/mil novecientos
sesenta y cinco, de cuatro de mayo, sobre derechos pasivos de los funcionarios civiles, y establecer el
régimen de los que han de aplicarse al personal militar y asimilado de las Fuerzas Armadas.
Dada la analogía de circunstancias que concurren en el personal de la Guardia Civil y Policía Armada, se ha estimado conveniente, aunque expresamente no se preveía en la disposición final antes refe
rida, incluirle en esta Ley. En consecuencia, y a los efectos de la presente Ley, la expresión Fuerzas
Armadas comprenderá el personal militar y asimilado perteneciente a los Ministerios del Ejército, Marina y Aire y a la Guardia Civil y Policía Armada.
Lo mismo que se ha hecho en la Ley que determina los derechos pasivos de los funcionarios de la
Administración Civil del Estado, se establece en la presente un procedimiento sencillo y rápido de re
visión de todas las pensiones para el futuro, a fin de que armonice el principio de actualización abierta
y permanente, recogido en la Ley ochenta y dos/mil novecientos sesenta y uno, de veintitrés de diciem
bre, con la efectividad de la mejora a favor de los pensionistas, mediante un sistema de porcentaje que
evite el retraso inherente a la laboriosa revisión individual de cada caso.
Se culmina así el proceso que ha venido a revisar las remuneraciones de dicho personal, puesto que
los derechos pasivos constituyen una consecuencia económica nacida del servicio activo como reconoci
miento del vínculo que liga al militar con el Estado al que sirve.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo primero. El personal militar y asimilado de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía
Armada, incluido en el ámbito de las Leyes'que regulan sus retribuciones respectivas; cuando cese en
el 'servicio causará para sí o para sus 'familias los derechos pasivos que se determinan en los artículos si
guientes, en las condiciones y con los requisitos que en ellos se establecen.
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Artículo segundo.—Uno. Servirá de base reguladora para la determinación de las pensiones la
suma del sueldo, trienios y pagas extraordinarias a que se refiere el artículo segundo, apartado uno, de
la Ley de Retribuciones del personal militar y asimilado de las Fuerzas Armadas, y el artículo segundo,
apartado uno, de la Ley de Retribuciones del personal de la Guardia Civil y Policía Armada.
Dos. Se tomarán como base reguladora para la determinación de las pensiones las cantidades que por
los conceptos expresados en el apartado anterior correspondan al mayor empleo efectivo alcanzado por.
el causante de las mismas, aunque por razón de su situación no se haya percibido en todo o en parte, o las
mayores que por los mismos conceptos se hubieren percibido durante un ario, al menos, por el desem
peño de puestos o cargos de libre designación, retribuidos con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado.
Artículo tercero.—Uno. Para causar pensión ordinaria por retiro forzoso será preciso que el perso
nal incluido en esta Ley tenga completados ires trienios al pasarjor legal a l
de retirado. El retiro voluntario a instancia del interesado dará derecho a pensión ordinaria si se
han cumplido veinte arios de servicio efectivo en lás condiciones que se establecen en el apartado si
inente.
Dos. Las pensiones ordinarias de retiro serán del ochenta por ciento de la base reguladora, excep
to cuando se trate de retiro voluntario, en cuyo caso la pensión será de la cuantía siguiente :
A partir de los veinte años de servicio y hasta los veinticinco, el cuarenta por ciento de la expresada
base reguladora.
A partir de los veinticinco arios de servicio y hasta los treinta, el cincuenta por ciento de la expresa
da base reguladora.
A partir de los treinta arios de servicio y hasta los treinta y cinco, el sesenta por ciento de la expresa
:da: base reguladora.
A partir de los treinta y cinco años de servicio, el ochenta por ciento de la expresada base regula
dora.
Tres. Las pensiones causadas y que se causen por el personal a que se refiere el artículo tercero de
la Ley de diecinueve de diciembre de mil novecientos cincuenta y uno seguirán regulándose por los
mismos porcentajes fijados en la Ley de trece de diciembre de mil novecientos cuarenta y tres, aplica
dos a la base reguladora establecida en el artículo segundo, apartado uno, de la presente Ley.
Artículo cuarto.—No podrán tenerse en cuenta a los efectos de esta Ley los servicios prestados o can
tidades devengadas por el personal retirado, a excepción del caso de movilización decretada por el Go
bierno y que así lo disponga.
Artículo quinto.—Uno. El personal comprendido en la presente Ley puede causar pensión de viu
dedad, de orfandad o en favor de los padres o del que de ellos viviere.
Dos. Para causar 'pensión ordinaria en favor de las familias 'es preciso que el personal fallecido
haya completado como mínimo dos trienios, requisito este que no será exigible cuando el fallecimiento
se haya producido dentro de los seis primeros años de servicio ininterrumpido.
Tres. La cuantía de estas pensiones será del veinticinco por ciento de la base reguladora estable
cida en el artículo segundo.
Cuatro. Las pensiones resultantes se incrementarán, a efectos de lo expresado en el apartado uno,
con el importe de las inherentes a. las Cruces Laureadas de San Fernando y las Medallas individuales Mi
litar, Naval y Aérea. '
Artículo sexto.—Uno. A efecto de lo dispuesto en los artículos tercero y quinto, apartado dos, se
computará como doble el tiempo servido por el personal incluido en esta Ley en las provincias españo
las de Africa Occidental y Ecuatorial. El tiempo prestado en campaña se computará en la forma que se
determine por el Gobierno para cada caso.
Dos. Los servicios así computados se tendrán en cuenta a los efectos de reunir el causante las condi
ciones necesarias para causar pensión ; pero sólo tendrán trascendencia económica los trienios efectiva
mente completados.
Artículo sé1)tinIo.—E1 personal comprendido en esta Ley, cualquiera que sea el tiempo de servicios
prestados, que se inutilice o fallezca en acto de servicio o con ocasión o como consecuencia de él, sea
por accidente o por riesgo específico del cargo, causará en su favor o en el de suS familiares una pen
sión de igual cuantía que la totalidad de la base reguladora establecida en el artículo segundo, a no ser
que ingrese en el Benemérito Cuerpo de Caballeros Mutilados de Guerra por la Patria.
Artículo octavo—Los derechos pasivos del personal comprebdi(lo en la presente Ley se devengarán :
a) Retiro.—Desde el primer día del mes siguiente al de su cese por retiro.
b) Pensiones familiares.—Desde el primer día del mes siguiente a la fecha del nacimiento del dereclio.
Artículo noveno.----Corresponde al Consejo Supremo de justicia Militar :
Uno. La determinación y concesión de las pensiones causadas por el personal incluido en esta Ley.
Dos. Reconocer los servicios militares que hayan de tenerse en cuenta para la determinación de las
pensiones civiles por la Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
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Tres. Reclamar de esta Dirección General el reconocimiento de los servicios civiles que hayan de
tenerse en cuenta en las pensiones de carácter militar.
Artículo décimo.—Uno. Los titulares de pensiones de carácter militar tendrán derecho a percibir el
complemento familiar en la cuantía y condiciones establecidas para el militar o asimilado en servicio
activo.
Dos. La percepción del complemento familiar irá inseparablemente unida a la percepción de habe
res como pensionista.
Artículo undécimo.—lino. Lo dispuesto en la presente Ley será de aplicación a las pensiones de
retiro y familiares que causen a partir de uno de enero de mil novecientos sesenta y siete los militares o
asimilados en activo, en cualquier situación en que se encuentren, siempre que a los causantes les hayan
sido de aplicación las Leyes de Retribuciones del Personal Militar v Asimilado de las Fuerzas Armadas
o del Personal de los Cuerpos de la Guardia Civil y Policía Armad-a.
Dos. A partir de uno de enero de mil novecientos sesenta y siete la obligatoriedad del pago de la
cuota de Derechos Pasivos que dispuso para determinados funcionarios el artículo primero de la Ley de
diecinueve de diciembre de mil novecientos cincuenta y uno, se extenderá al personal militar y asimilado
comprendido en el apartado anterior, cualquiera que sea la fecha de su ingreso o sus circunstancias per
sonales.
p Se exceptúa de la obligación de este pago el personal comprendido en la Ley de trece de diciembre
ne mil novecientos cuarenta y tres.
h Tres. El Gobierno. a propuesta del Ministro de Hacienda, podrá modificar los preceptos que iegu
lan la detracción o ingreso de cuotas por el citado concepto, sin elevación del tipo del cinco por ciento.
Cuatro. Los derechos pasivos se determinarán con arreglo a los preceptos de esta Ley, aunque no
se hayan percibido las retribuciones a que se refiere el artículo segundo, si bien la pensión se abonará
en la misma proporción y plazos que para el personal en activo establezcan .sus Leyes de Retribuciones.
En ningún caso la pensión a percibir podrá ser inferior a la que se habría reconocido por aplicación de
la legislación anterior.
Artículo duodécimo.—Uno. El personal militar o asimilado de las Fuerzas Armadas y el de los
Cuerpos de la Guardia Civil. Policía Armada, retirado o fallecido con anterioridad a uno de enero de
mil novecientos sesenta y siete, causará las pensiones reguladas por el Estatuto de veintidós de octu
bre de mil novecientos veintiséis y sus di4losiciones complementarias.
Dos. En ningún caso procederá la revisión de acuerdos dictados con arreglo a dichas disposiciones,
aunque no sean firmes, para adaptarlos a lo que en esta Ley se dispone, sin perjuicio de lo que se es
tablece en el artículo siguiente.
Artículo decimotercero.—Uno. En relación con el personal a que se refiere la presente Ley, las ac
tualizaciones de pensiones que tengan lugar como consecuencia de modificaciones de retribuciones dis
puestas a partir de uno de enero de mil novecientos sesenta y cinco-, se realizarán de oficio por aplica
ción de porcentajes medios de aumento de las pensiones reconocidas, determinados por el Consejo de
Ministros a propuesta del de Hacienda.
Dos. Los porcentajes a que se refiere el apartado anterior serán de la cuantía precisa para cine las
pensiones reconocidas se eleven en consonancia con las que correspondería a pensiones causadas a par
tir de uno de enero de mil novecientos sesenta y siete.
Tres. No obstante lo dispuesto en los apartados precedentes, las pensiones causadas entre uno de
enero de mil novecientos sesenta y cinco y uno de enero de mil novecientos sesenta y siete por retiro
o fallecimiento de militares o asimilados, Guardia Civil o Policía Armada se actualizarán en forma indi
vidualizada, con arreglo a la Ley de veintitrés de diciembre de mil novecientos sesenta y uno, teniendo
en cuenta la base reguladora a que se refiere el artículo segundo, apartado uno, de la presente Ley, pero
sin que en ningún caso los nuevos haberes pasivos puedan tener efectos económicos anteriores al uno
de enero de mil novecientos sesenta y siete.
Cuatro. Lo dispuesto en el apartado uno de este artículo tendrá efectos económicos a partir de uno
de julio de mil novecientos sesenta y siete.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.—Uno. El personal que en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley esté en pose
sión del título de Ingeniero de Armamento y Construcción del Ejército de Tierra o del diploma de
Es
tado Mayor de su respectivo Ejército, que tienen reconocidos sueldos especiales o premios computables
a efectos pasivos fijados en porcentajes del sueldo de su empleo, conservarán este derecho por
lo que
a dichos efectos pasivos se refiere en la siguiente forma :
a) Los Ingenieros de Armamento y Construcción, en la cuantía absoluta de
la actual diferencia que
existe con respecto al sueldo correspondiente en la Escala General.
b) Los diplomas de Estado Mayor, en la cuantía absoluta que supone el porcentaje
referido a los
sueldos aplicables antes de la entrada en vigor de las Leyes de Retribuciones.
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En ambos casos las cantidades computables a efectos pasivos se calcularán atendiendo al empleo que
ostenten los interesados en el momento de causar la pensión o pasar a reserva o retirado.
Dos. Se reconocen los derechos a que se refiere el apartado uno de este artículo a aquellos que con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley hayan ingresado en sus respectivas Escuelas y lle
guen a obtener el título de Ingeniero de Armamento y Construcción del Ejército de Tierra o el diplo
ma de Estado Mayor de su Ejército.
Segunda.—La. actualización de pensiones a que se refiere el artículo segundo, uno, de la Ley ochen
ta y dos/mil novecientos sesenta y uno, de veintitrés de diciembre, continuará realizándose en la forma
establecida por la misma, si bien los sueldos reguladores para la determinación de la nueva pensión se
rán los alcanzados corno tal regulador en virtud de disposición anterior a uno de enero de mil novecien
tos sesenta y cinco.
Tercera.—Los incrementos de pensiones de carácter militar, por aplicación .de porcentajes estableci
dos antes de la fecha de publicación de esta Ley, seguirán aplicándose, sin perjuicio de las modificacio
nes que en-ellos hayan de producirse como consecuencia de la actualización de haberes pasivos que se
dispone en el artículo trece de esta Ley, practicada la cual dejarán 'de aplicarse incrementos porcentua
les, salvo ejercicio del derecho de opción por la pensión anterior.
Cuarta.—Las pensiones de cualquier clase establecidas por disposiciones especiales, causadas por per
sonas no incluidas en el ámbito de esta Ley, así como las concesiones dispuestas por Leyes especiales
a favor de persona determinada, sea o no el causante militar o asimilado, seguirán rígiéndose por tales
disposiciones especiales.
Quinta.—E1 artículo ochenta y seis del Estatuto de mil novecientos veintiséis será de aplicación sola
mente a las huérfanas que, re-uniendo las condiciones establecidas en dicho.precepto, tuvieran reconoci
da la pensión con arreglo a la legislación anterior.
Sexta.—A los efectos de determinar la base reguladora de las pensiones del personal acogido a la
'Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta y tres, sobre situación de reserva ; a la Ley de
quince de julio de mil novecientos cincuenta y dos que creó la Agrupación Temporal Militar de Des
tinos Civiles, y a la Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta y ocho sobre Servicios Civiles,
los sueldos y trienios se computarán en la cuantía íntegra señalada para el personal. activo en sus respec
tivas Leyes de Retribuciones.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—La presente Ley entrará en vigor el día uno de enero de mil novecientos sesenta y siete.
Segunda.—En todo lo que no resulte modificado por la presente Ley continuará en vigor el Esta
tuto de veintidós de octubre de mil novecientos veintiséis, el Reglamento de veintiuno de noviembre de
mil novecientos veintisiete y las disposiciones modificativas y complementarias de los mismos.
Tercera.—E1 Ministro de Hacienda; á iniciativa de -los Ministros del Ejército, Marina, Gobernación
y Aire, coordinados en el Alto Estado Mayor, presentará al Gobierno un texto refundido de la Ley
de Derechos Pasivos del Personal de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil v Policía Armada y un Re
glamento para su aplicación.
Dada -en el Palacio de El Pardo a veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 311, pág. 16.406.)
LEY 113/1966, de 28 de diciembre, sobre retribuciones del personal militar 'NI asimilado de las
Fuerzas Armadas. -
La Ley uno/mil novecientos sesenta y cuatro, de veintinueve de abril, ,y el Decreto mil trescientostreinta y ocho, de seis de junio del mismo año, siguieron un criterio de provisionaliclad al introducir de
terminadas modificaciones. en los devengos del personal de las Fuerzas Armarlas, toda vez que por -hallarse en estudio la Ley General de Retribuciones de los Funcionarios de la Administración Civil del
Estado, prevista en la Ley de Bases de veinte de junio de mil novecientos sesenta y tres, no- pareció opor
tuno variar en aquel momento las remuneraciones consideradas como básicas del personal militar, quenecesariamente habían de venir influidas por los niveles fijados para las de aquéllos.
o Promulgada la Ley treinta y uno/mil novecientos sesenta y cinco, de cuatro de mayo, sobre retribu
ciones de los funcionarios de la Administración Civil del Estado, .se estableció en su disposición finaldécima que el Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda, y previa iniciativa de los del Ejército,Marina y Aire, remitirá a las Cortes un provecto de Ley de Retribuciones del personal militar- y asimilado.
Con el fin de dar cumplimiento a este precepto y poner término al régimen transitorio instaurado porDecreto número tres mil trescientos ochenta y dos/mil novecientos sesenta Y cinco, de seis de noviem
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bre, al anticipar las previsiones de la Ley al principio citada, se ha procedido a elaborar, con carácter
de mayor permanencia, un plan de retribuciones militares, cuya estructura responde al principio fun
damental de que la organización jerárquica es característica de las Fuerzas Armadas y, por tanto, a
ella debe atenderse para la asignación de los devengos básicos. Esta premisa se ha armonizado con la
necesidad de tener presentes, en un aspecto comparativo general, los niveles a que se refieren los artícu
los tercero y cuarto de lamencionada Ley treinta y uno/mil novecientos sesenta y cinco, de cuatr
mayo, a fin de que las variaciones que puedan introducirse en el futuro en relación con los mismos,




Consecuentemente, se han fijado los stfeldos para los distintos empleos militares de forma que, com
binándolos con un sistema de trienios adecuado a las especiales circunstancias de la carrera militar,
obtengan resultados totales que gradúen económicamente la organización jerárquica y establezcan las
debidas diferencias de retribuciones básicas que en conjunto correspondan a los distintos empleos mili
tares. Al mismo tiempo se ha conseguido con la suma de los sueldos y de los prémios de antigüedad
previstos en la presente Ley, que complete un importe total similar al que corresponderá •en la Adminis
tración Civil a funkionarios de nivel y antigüedad semejantes, aun cuando se parte de cuantías diferen
tes en los conceptos-básicos.
No se señala en el articulado de esta Ley la retribución que corresponde al empleo de Capitán Ge
neral, pues por las especiales condiciones de tan elevada dignidad militar se incluirá en presupuesto entre
las asignadas a los altos cargos.
- Se ha estimado, asimismo, oportuno suprimir el régimen que venía aplicándose para resarcir, en al
gunos casos, de la prolongada permanencia en el servicio, mediante la concesión de sueldos de empleo su
perior al ostentado, puesto que los nuevos niveles de los devengos básicos, sueldos y trienios, pueden per
mitir la compensación económica de aquella circunstancia.
Se modifica el régimen de los devengos básicos del personal del Cuerpo de Ingenieros de Armamen,
to y Construcción del Ejército de Tierra y Diplomados de Estado Mayor 4de los tres Ejércitos, a los
que en su momento se señaló un sueldo especial superior al de los empleos equivalentes a la Escala
general, si bien se respetan los derechos de quienes en el momento actual los vienen disfrutando o están
en condiciones de adquirirlos.
Se ha considerado conveniente extender la aplicación de la presente Ley al personal acogido a la Ley
de diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta y tres "sobre situación de reserva" ; a la de quince de
- julio de mil novecientos cincuenta y dos, que creó la "Agrupación Temporal Militar de Destinos Civi
les", y a la de diecisiete de julio de mil novecientos' cincuenta y ocho, sobre "Servicios Civiles", en lo
que afecta a retribuciones básicas computables a efectos pasivos.
Tal inclusión se proyecta en términos que, teniendo- en cuenta las especiales circunstancias en que el
referido personal se encuentra, guarde la debida proporción con la de aquel otro personal que, por en
contrarse en activo, consagra de manera permanente su tiempo y esfuerzo a las exigencias de la vida.
castrense ; a cuyo fin se ha juzgado que la fórmula más idónea, tanto desde el punto de vista de la jus
ticia como de la técnica legislativa, es el reconocimiento al personal comprendido en aquellas especiales
situaciones y en tanto permanezcan en ellas, del derecho a percibir las retribuciones básicas en un por
centaje qué corresponda a su apartamiento de la prestación efectiva del servicio militar.
En cuanto a las retribuciones no básicas, se ha evitado descender a su clasificación de detalle, que
habrá de ser objeto de posterior regulación, con criterio unificador para los Departamentos
militares.
Por ello, se anuncian tan sólo en esta Ley los grandes conceptos en que aquéllas habrán de agruparse,
siguiendo en lo posible el sistema establecido en la regulación de esta materia para
los funcionarios ci
viles, si bien con las especialidades que imponen las características propias de la Administración
militar.
Por lo que 'respecta al complemento familiar, se prevé su modificación en el momento en que
con
carácter general se varíe por el Gobierno su actual cuantía para todo el personal al servicio
de la Admi
nistración del Estado.
La nueva regulación de las remuneraciones militares ha de alcanzar también, simultáneamente,
a las
clases de Tropa y Marinería reenganchadas; sin embargo, éstas serán objeto de otra disposición especial,
concretándose el -ámbito de aplicación de la presente Ley al personal cuyo empleo mínimo es
el de
Sargento y a las Clases de Tropa del Regimiento de la Guardia de Su Excelencia
el Jefe del Estado
y del Benemérito Cuerpo de Caballeros Mutilados de Guerra por
la Patria, dadas sus características es
peciales desde el punto de vista de profesionalidad y continuidad en el servicio.
El personal de la Guardia Civil y de la Policía Armada no se incluye
en esta Ley, pues sus retri
buciones son objeto de otra disposición paralela con independencia de la presente.
Finalmente, se mantiene un plan análogo al previsto en la Ley treinta y uno/mil
novecientos se
senta y cinco, de cuatro de mayo, con la modificación introducida por
el Decreto-ley catorce/mil no
vecientos sesenta y cinco, de seis de noviembre, para el desarrollo escalonado de esta Ley, que
habrá de
coincidir con la etapa aplicable según aquellas disposiciones en el momento de la
entrada en vigor del
régimen de retribuciones previsto en esta Ley.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por
las Cortes Españolas,
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DISPONGO:
Artículo primero.—Los preceptos contenidos en la presente Ley se aplicarán en la forma y condicio
nes que se señalan en los siguientes artículos al personal militar y asimilado de los Ejércitos de Tierra,
Mar y Aire incluíd,os en los apartados siguientes :
a) El que con carácter permanente y con empleo mínimo de Sargento figura en las correspondien
tes Escalas profesionales de los tres Ejércitos, que, de modo específico, tengan legalmente definido su
carácter militar. o asimilado. '
b) El que no perteneciendo a Escalas profesionales preste servicio activo de acuerdo con las dis
posiciones vigentes ostentando alguno de los empleos o la asimilación de los mismos fijados para las
Escalas a que se refiere el apartado anterior.
c) Los Oficiales Generales y asimilados que pasen a la situación de reserva, con el porcentaje es
tablecido en la Ley de veinticinco de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, en la forma y
con las condiciones que en dicha Ley se dispone.
•d) El acogido a la Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta y tres, sobre situación
de Reserva ; a la Ley de quince de julio de mil novecientos cincuenta y dos, que creó la Agrupación
Temporal Militar de Destinos 'Civiles y a la Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta y
ocho, sobre "Servicios Civiles", en lo que afecta a retribuciones básicas, computables a efectos pasivos.
e) Las Clases de Tropa del Regimiento de la Guardia de Su Excelencia el Jefe del Estado.
f) Las Clases de Tropa del Benemérito Cuerpo de Caballeros Mutilados de Guerra por la Patria.
Artículo 'segundo.—El personal que con arreglo al artículo primero de esta Ley queda incluido en 'el
ámbito de la misma por razón de la función pública que desempeña, sólo podrá ser retribuido poi los





Dos. Complementos de sueldo:
a) De destino.
b) De dedicación especial.
c) Familiar.
Tres. Otras remuneraciones:
a) • Indemnizaciones, que tienen por objeto el resarcimiento de los gastos que sea preciso realizar
por razón del servicio.
b) Gratificaciones, para remunerar servicios extraordinarios u ordinarios de carácter especial.
e) Gratificaciones reconocidas por la Ley de veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta yodio en favor de cuantos forman el Benemérito Cuerpo de Caballeros Mutilados de Guerra por la Patria.
d) Premios a la particular preparación que, desde el punto de vista profesional, suponga la reali
zación de estudios titulados superiores o independientes de los requeridos para el ingreso en las Armas
o Cuerpos de origen o en las Escalas Generales de ellos concretados en diplomas, títulos o certificados
de estudios.
Artículo tercero.—Uno. Los sueldos del personal que se rige por la presente Ley, se fijan en razón
de los empleos militares efectivos que se ostenten.
Sus cuantías mensuales serán las que a continuación se señalan para cada empleo :
a) Teniente General y Almirante, dieciocho mil quinientas pesetas ; General de División y Vicealmi
rante, diecisiete mil quinientas ; General de Brigada y Contralmirante, dieciséis mil quinientas ; Coronel
y Capitán de Navío, quince mil ; Teniente Coronel y Capitán de Fragata, catorce mil ; Comandante y
Capitán de 'Corbeta, trece mil ; Capitán y Teniente de Navío, doce mil quinientas ; Teniente, Alférez
de Navío. y Mayor de primera, doce mil ; Alférez y Mayor de segunda, diez mil ; Subteniente, ruiz/z
mil quinientas; Brigada, ocho mil-q-Tinientas ; Sargento primero, siete mil ; Sargento, seis mil qui
nientas.
b) Clases de Tropa del Regimiento de la Guardia de Su Excelencia el Jefe del Estado : Cabo pri
mero, cinco mil setecientas cincuenta pesetas ; Cabo, cinco mil trescientas ; Guardia, cinco mil.
c) El personal del Benemérito Cuerpo de Caballeros Mutilados de Guerra por la Patria y Sección de
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Inútiles para el Servicio, percibirá los sueldos o porcentajes de sueldo que tengan asignados, referidos
a las cuantías fijadas en la legislación vigente en cada momento.
Dos. En ningún caso podrá percibirse sueldo de empleo distinto al efectivo que se tenga conferido,salvo para el personal a que se refiere el epígrafe c) del apartado anterior.
Tres. El personal acogido a las Leyes que se mencionan en el artículo primero, apartado d), de
esta Ley, percibirá, en tanto permanezca en tal situación, el setenta y cinco por ciento de los sueldos
que, para sus respectivos empleos, se atribuyen al personal en activo.
Artículo cuarto.—El personal que se rige por la presente Ley no podrá percibir más. que un sueldo
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, salvo en aquellas compatibilidades declaradas en for
ma expresa por Ley. Subsistirán en cuanto a cualesquiera otras retribuciones las incompatibilidades es
tablecidas por otras leyes.
- 'si-- Artículo quinto.—Uno. Dicho personal, por cada tres años de servicios efectivos, tendrá derecho a
los incrementos de sueldo siguientes: Oficiales Generales y particulares,2.4esetal mes ; Suboficiales,
seiscientas ; clases de tropa del Regimiento de la Guardia de Su Excelencia y del Benemérito Cuerpo
de Caballeros Mutilados de Guerra por la Patria, cuatrocientas.
Dos. Para calcular el importe que individualmente corresponde percibir por este devengo, se torna
rá la cuantía fijada en el párrafo anterior para el empleo en que cada trienio se haya perfeccionado, con
servándose este importe aún cuando se hayan obtenido o en lo sucesivo se obtengan empleos que tienen'
asignados un trienio distinto.
Tres. La fracción de tiempo transcurrida antes de completar un trienio, por pase a un empleo al
que corresponda otro trienio de importe diferente, se considerará como de servicios prestados en el em
pleo que lo tenga asignado de mayor cuantía.
Cuatro.—A efectos de trienios, se computará el tiempo servido de acuerdo con lo prescrito en las dis
posiciones vigentes para el personal militar, sin perjuicio de lo que se disponga sobre servicios prestados
en otras Administraciones.
Cinco. El personal a que se refiere el artículo primero, apartado d), de la presente Ley, tendrá de
recho a los incrementos de sueldo por trienios en la cuantía íntegra fijada en el apartado uno de este
artículo, por el tiempo servido hasta el pase a la situación regulada en cada una de las Leyes a que se
acogieron, desde cuyo momento los devengarán en la cuantía del setenta y cinco por ciento en tanto
permanezcan acogidos a las Leyes de referencia.
Seis. Para el personal procedente de las Clases (le Tropa y Marinería reenganchado se computará a
- efectos de trienios el tiempo de servicios efectivos a partir de los ocho años de ingreso o desde su
ascenso a Suboficial, cuando éste se produzca con i nterioridád a dicho plazo.
Este personal, hasta su promoción a Oficial, conservará los premios de permanencia que hubiera per
feccionado, con un máximo de dos.
Siete. Para el personal perteneciente al Benemérito Cuerpo de Caballeros Mutilados de Guerra por
la Patria, se computará el-tiempo a efectos de trienios, desde su ingreso en dicho Cuerpo, a no ser que,
de acuerdo con el párrafo precedente debiera partirse a tal efecto de una fecha anterior.
Artículo sexto.—El personal a que se refiere la presente Ley tendrá derecho al percibo de dos pa
gas extraordinarias, que se harán efectivas en los meses de julio y diciembre de cada ario, en cuantía igual
cada una de ellas, a una mensualidad del sueldo y trienios, siempre que los perceptores estuvieran en
servicio activo, o en alguna de las situaciones a que se refiere el apartado d) del artículo primero, el
- día uno de los meses expresados.
Artículo séptimo.—Los complementos de destino a que se refiere el apartado a) del punto dos del
artículo segundo de la presente Lev podrán fijarse atendiendo a la responsabilidad derivada del destino
o a la especial preparación" técnica exigida para cubrirlo.
Artículo octavo.—Uno. El complemento de destino por responsabilidad irá ligado a aquellos en que
dicha responsabilidad sea consecuencia del ejercicio del mando en Unidades Armadas o de la función
desempeñada en la organización militar, y se graduará de acuerdo tanto con el nivel de la misión que
se ejerza como con las circunstancias que concurran en las Unidades u Organismos correspondientes.
Dos. El complemento de destino por especial preparación técnica corresponderá a aquellos pa'ra cu
brir los cuales se exija, por las disposiciones reglamentarias vigentes, dicha preparación, distinta de la
establecida normalmente para formar parte del Arma o Cuerpo respectivo y concretada en diplomas, títu
los o certificados de cursos.
Artículo noveno.—E1 complemento de dedicación especial a que se refiere el apartado h) del punto
dos del artículo segundo corresponderá al personal que ocupando destino, se encuentre en aquellas si
tuaciones, entre las reglamentariamene definidas en que por su propia naturaleza o por las disposicio
nes que lo definan se exija una dedicación superior a la normal.
Artículo décimo.—Uno. El complemento familiar a que se refiere el apartado c) del punto dos del
artículo segundo de la presente Ley, se concederá a todo el personal incluido en el ámbito de aplicación
del artículo primero en proporción a las cargas familiares.
Dos. El Gobierno, por Decreto, a propuesta del Ministro de Hacienda e iniciativa de los tres
Mi
nistros militares, coordinados en el Alto Estado Mayor, regulará el complemento familiar, pudiendo in
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crementar hasta un ciento por ciento las cuantías máximas de las prestaciones de la actual indemni
zación familiar, conceder un complemento especial al personal con hijos subnormales, inválidos o ciegos,
e introducir las modificaciones que estime necesarias, sin que se establezcan diferencias de cuantía, cual
quiera que sea el empleo del perceptor de estas prestaciones.
Artículo undécimo.—El desarrollo del régimen de complemento de sueldo y otras- remuneraciones a
que se refiere el artículo segundo de esta Ley, así como la fijación de las cuantías e incompatibilidades,
se efectuará por el Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda e iniciativa de los Ministros del
Ejército, Marina y Aire, coordinados por el Alto Estado Mayor.
Artículo duodécimo.—Uno. Las pensiones correspondientes a la Cruz Laureada de San Fernando
y Medallas Individuales Militar, Naval y Aérea tendrán la consideración de sueldo. En todo caso se
mantendrán los porcentajes y derechos establecidos para dichas recompensas por su legislación específica.
Dos. Las pensiones que correspondan a la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y a la Cruz
de la Constancia y Permanencia, tendrán carácter vitalicio.
Tres. Las demás pensiones 'de cruces establecidas por el Reglamento de Recompensas Militares y
las de las respectivas Ordenes o condecoraciones serán independientes de los complementos de sueldo
a que se refieren los artículos anteriores y compatibles con ellos en todo caso.
Cuatro. Las pensiones anejas -a las Cruces del Mérito Militar, Naval y Aéreo, con distintivo blan
co, que venían concediéndose por la permanencia o pertenencia en determinados territorios o unidades, y
establecidas en un porcentaje del sueldo, serán sustituidas por el complemento de sueldo o destino en
aquellos territorios o unidades desde la entrada en vigor del régimen de retribuciones contenido en
la presente Ley.
Artículo decimotercero.—Uno." Las retribuciones que se establecen en la presente Ley se devenga
rán y harán efectivas por mensualidades completas y con referencia a la situación y derechos que tenga
el personal el día uno del mes a que los haberes correspondan.
Dos. Corno excepción a lo dispuesto en el apa rtado anterior, el complemento familiar se devengará
con referencia a la situación familiar y derecho que se tenga el día uno de diciembre del ejercicio an
terior, sin alteración en el transcurso del ario.
Artículo decimocuarto.—En cada Ministerio militar existirá una Comisión Permanente de Retribu
ciones, designada por el titular del Departamento, que tendrá, además de los cometidos que el Ministro
le asigne, la misión de efectuar propuestas sobre lo siguiente:
a) La clasificación de los destinos a efectos de complementos a ellos ligados, de acuerdo con las
normas de la presente Ley y Decreto a que se refiere el artículo undécimo de la misma.
b) La concesión de las indemnizaciones, gratificaciones y premios a que. se refiere el artículo segundo
de esta Ley.
c) Los proyectos de las disposiciones ministeriales de desarrollo de los citados Decretos y sus pos
teriores modificaciones.
d) Las propuestas de modificaciones de la presente Ley o de los Decretos a que se refiere el ar
tículo undécimo de la misma y de cualquier otra disposición que afecte a la materia.
Artículo decimoquinto.—rn el Alto Estado Mayor existirá una Comisión Superior Permanente de
Retribuciones, constituida en la forma siguiente :
a) Presidente, el segundo Je.' fe del Alto Estado Mayor.
b) Vocales, dos por cada. Ministerio militar que formen parte de la Comisión Permanente de Re
tribuciones de los mismos y en representación de ellas ; un Vocal representante del Ministerio de Ha
cienda, un Vocal perteneciente a la Guardia Civil y otro de la Policía Armada, designados por el Mi
nistro de la Gobernación y dos Jefes del Alto Estado Mayor, nombrados por el jefe del mismo, uno de
los cuales hará las funciones de Secretario..
Artículo decimosexto.—Será misión de la Comisión Superior Permanente de Retribuciones del Alto
Estado Mayor dictatiiinar acerca de
a) Las propuestas de modificaciones de la presente Ley o de Decretos a que se refiere el artículo
undécimo de la misma, tanto a iniciativa de.los respectivos Ministerios como a la del Alto Estado Mayor.
h) Los estudios de coordinación, tanto de las disposiciones ministeriales de desarrollo de los citados
Decretos y sus modificaciones como de las clasificaciones de destinos o concesiones de indemnizacio
nes, retribuciones y premios a que se refiere el apartado c) del artículo decimocuarto.
c) 'Cualquier cuestión relativa a retribuciones de personal que sea sometida a su consideración por
orden del Jefe del Alto Estado Mayor.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera., Uno. El régimen de retribuciones establecidas por esta Ley se aplicará fraccionadamente
durante cuatro arios sucesivos contados a partir del uno de enero de mil novecientos sesenta y siete.
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Dos. Para cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, los sueldos y trienios que se fijan,
respectivamente, en los artículos tercero, apartados uno y tres, y quinto, apartados uno y cinco de la
presente Ley se reducirán a su ochenta y cinco por ciento durante el primer año, incrementándose la
cantidad resultante en un cinco por ciento de dichos sueldos y trienios durante cada uno de los años
sucesivos hasta alcanzar las cifras fijadas en los expresados artículos tercero y quinto.
Segunda.—Las pagas extraordinarias a que se refiere el artículo sexto de esta Ley se harán efectivas
durante los arios del desarrollo escalonado en los porcentajes de las mensualidades establecidas en el ex
, bresado artículo, que se señalan a continuación, previas las reducciones fijadas en el segundo párrafo de
la disposición transitoria anterior : en mil novecientos sesenta y siete, el cuarenta por ciento; en mil
novecientos sesenta y ocho, el sesenta por ciento ; en mil novecientos sesenta y nueve, el ochenta por
ciento, y en mil novecientos setenta, el dentó por ciento.
Tercera.—Uno. El sueldo, trienios y pagas extraordinarias que correspondan al personal-en cada una
de las cuatro etapas de aplicación de esta Ley absorberán las remuneraciones a que tengan derecho de
acuerdo con las disposiciones vigentes y el deáarrollo de la Ley número 1/1964, de veintinueve de abril,
por sueldo, trienios, pagas extraordinarias, plus circunstancial hasta el ciento por ciento del sueldo, re
muneración complementaria y gratificación de destino.
Dos. En aquellos casos en que el nuevo sueldo, trienios y pagas extraordinarias no absorban las re
tribuciones del personal citadas en el párrafo ante rior, se creará un complemento personal y transito
rio que respete la diferencia, el cual se irá deducien do en la misma cuantía en que aumenten los sueldos,
trienios y pagas extraordinarias.
Cuarta.—El personal que viene percibiendo suel do distinto al correspondiente a su empleo efectivo,
y que en consecuencia queda afectado por lo dispue sto en el apartado dos del artículo tercero de la pre
sente Ley, se mantendrá el derecho al percibo de di cho sueldo, más los trienios correspondientes en la
cuantía fijada por la legislación anterior, en tanto la suma de estas retribuciones básicas exceda de la
que les correspondería percibir en otro caso por la estricta aplicación de los preceptos contenidos en esta
Ley.
Quinta.—Una. El personal que en la fecha de e ntrada en vigor de la presente Ley esté en posesión
del título de Ingeniero de Armamento y Construcción del Ejército de Tierra o del diploma de Estado
Mayor de su respectivo Ejército, que tienen reconocidas sueldos especiales o premios computables a efec
tos pasivos fijados en porcentajes del sueldo de su empleo, conservarán este derecho, por lo que a efec
tos pasivos se refiere, en la siguiente forma :
a) Los Ingenieros de Armamento y Consiruc ción, en la cuantía absoluta de la actual diferencia que
existe con respecto al sueldo correspondiente en la escala general, •o sea la equivalente al cincuenta por
ciento de los sueldos antiguos de dicha escala.
b) Los diplomados de Estado Mayor, en la cuantía absoluta equivalente al treinta por ciento referi
do a los sueldos aplicables antes de la entrada en vigor de esta Ley..
En ambos casos, las cantidades computables a- efectos pasivos se calcularán atendiendo al empleo
que ostenten los interesados en el momento de CaU sar la pensión.
Dos. El mencionado derecho es compatible con el percibo en activo de los premios por particular
preparación a que se refiere el apartado c) del punto tres 'del artículo segundo-de la presente Ley, en la
cuantía que se señale.
Tres. Se reconocen los derechos a que se refie ren los apartados uno y dos de este artículo a aque
llos que con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley hayan ingresado en sus respectivas
Escuelas y lleguen a obtener el título de Ingeniero de Armamento y Construcción del Ejército de Tie
rra o el diploma de Estado Mayor de su Ejército.
Sexta.—El personal del Regimiento de la Guar dia de Su Excelencia el Jefe del Estada dejará
de
percibir los premios de constancia que le correspondían con arregla a la legislación anterior, compu
tándole, a efectos de trienios, el tiempo que sirvió p ara el señalamiento de dichos premios.
Séptima.—Las pensiones anejas a las recompen sas Militares, con excepción de las recogidas
en el
artículo doce, apartado uno, de la presente Ley, qu e estén cifradas en un tanta por ciento del sueldo,
se
seguirán calculando sobre las cuantías de los sud l dos antiguos hasta tanto que se
dé cumplimiento a
lo establecido en la octava disposición final de esta Ley.
Octava.—E1 Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacie-nda e iniciativa de los Ministros del Ejér
cito, Marina y Aire, coordinados por el Alto Estado Mayor, remitirá a las Cortes, antes
del tino de di
ciembre de mil novecientos sesenta y siete, el oportu no proyecto de Ley, en el que se establezcan los
to
pes máximos para las retribuciones a que
se refiere el artículo undécimo de la presente Ley.
DISPOSICIONES- FINALES
Primera.—La presente Ley entrará en vigor el día uno de enero de mil novecientos
sesenta y siete.
Segunda.—Uno. El Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda e iniciativa de
los Ministros
del Ejército, Marina y Aíre, coordinados por el Al to Estado Mayor,
establecerá el régimen de retribu
ciones que corresponda a las Clases de Tropa y Ma rinería reenganchadas,
excluidas del ámbito de la pre
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sente Ley, así corno sus derechos pasivos, de tal fo rma que el comienzo de sus efectos coincida con el
fijado por esta Ley y pudiendo efectuar cuantas mo dificacion.es sean precisas de disposiciones de cual
quier rango que haya en vigor sobre esta materia.
Dos. Se faculta al Gobierno para que, de actier do con el procedimiento establecido en el número an
terior, regule el actual régimen complementario de retribuciones civiles del personal acogido a la Ley de
quince de julio de mil novecientos cincuenta y dos, que creó la Agrupación Temporal Militar .de Desti
nos Civiles, y a la Ley de diecisiete de julio de mil no vecientos cincuenta y ocho, sobre servicios civiles,
acomodándola a las retribuciones básicas que se es tablecen en esta Ley.
Tercera.—E1 Gobierno queda autorizado para qu e a propuesta del Ministro de Hacienda e iniciativa
de los Ministros del Ejército, Marina y Aire, previa coordinación del Alto Estado Mayor, regule por
Decreto la equivalencia de las retribuciones que se pagan al personal militar que presta sus servicios
en el extranjero y que queda afectado por la presen te Ley.
Cuarta.—Asimismo se autoriza al Gobierno para que a propuesta del Ministro de Hacienda e inicia
tiva de los Ministros del Ejército, Marina y Aire, previa coordinación del Alto Estado Mayor, regule,
modifique o acomode al régimen establecido por esta Ley las asignaciones por residencia del personal
militar dentro del régimen general de indemnizacion es de la Administración del Estado.
Quinta.—En los Presupuestos generales del Estado, y en su liquidación, figurarán debidamente es
pecificados los sueldos, complementos y otras remuneraciones del personal militar y asimilado.
Sexta.—Se faculta a la Presidencia del Gobierno para dictar, -a propuesta del Vicepresidente del mis
mo e iniciativa de los Ministros del Ejército. Marina, Aire y Hacienda, las disposiciones necesarias
para el desarrollo y aplicación de esta Ley, con cri terio coordinador de las Fuerzas Armadas.
Séptima.—Se faculta al Gobierno para que, a pro puesta de la Presidencia del Gobierno e iniciativa de
los Ministros del Ejército, Marina y Aire, coordina dos por el Alto Estado Mayor, revise las cuantías
de las pensiones anejas a las recompensas militares no especificadas en el artículo doce, apartado uno,
de esta Ley.
Octava.—Se faculta al Gobierno para que, aprop tiesta del Ministro de Hacienda e iniciativa de los
Ministros del Ejército, Marina y Aire, previa coordinación del Alto Estado Mayor, regule por Decre
to el régimen y cuantía de las retribuciones corres pondientes a los Alféreces Alumnos y Guardias Ma
rinas, así como el que corresponda al personal pro cedente de las Milicias Universitarias durante el tiem
po-que estén destinados en Cuerpos o Unidades pa ra efectuar el período de prácticas o terminar de
cumplir el servició militar.
Novena.—Por el Ministerio de Hacienda se habilitarán los créditos necesarios para la ejecución de
la presente Ley y del Decreto previsto en la dispo sición final segunda.
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
Primera.—Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la presente Ley.
Segunda.—En el plazo de un ario, contado a partir de la fecha de entrada en vigor de esta Ley de Re
tribuciones, el Gobierno publicará la tabla de dispo siciones derogadas y vigentes sobre la materia.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y seis.
FRANCISCO FRANCO






Orden Ministerial núm. 5.712/66 (D).--e dis
pone que los Tenientes de Navío (A) .don Víctor Ga
ray Pérez y D. Ramón Rodríguez Lucas, una vez
finalizado el curso de Controladores de Intercep
tación, pasen destinados a los destructores Almiran
te Valdés y Jorge Juan, respectivamente, previo per
feccionamiento de un mes de prácticas, que comenza
rá el 9 de enero próximo en Constantina (Sevilla).
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 5.713/66 (D).--Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Vicente Cortizas
Lledías, a partir del 14 del actual, pase destinado al
Estado Mayor de la jurisdicción Central para des
empeñar servicios de tierra durante seis -meses, con
arreglo a lo preceptuado en la norma 23, capítulo II
de la Orden Ministerial de 20 de junio de 1950
(D. O. núm. 142).






Orden Ministerial núm. ,5.714/66 (D).—Se dis
,pone que los Tenientes de Navío (Er) don Gabriel
Fernández de Bobadilla y San Román y D. Fran
cisco Cuartero Núñez realicen el curso de Oficiales
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de Controladores de Interceptación, que comenzará
el día 9 de enero próximo en la Escuela de Transmi
siones del Ejército del Aire.
Durante la realización del curso dependerán, a
todos los efectos, del Estado Mayor de la Armada,
debiendo presentarse en la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio el día 7 del citado mes de enero.
Madrid, 26 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.715/66 (D).----Se dis
pone que los Alféreces de Navío relacionados a
continuación realicen en la Escuela de Cuatro Vien
tos, del Ministerio del Aire, entre el 9 de enero
d
el 8 de abril de 1967, la primera fase del XXI Cur
so de Pilotos de Helicópteros. quedando afectos al
Estado May-or de la Armada :
Don Juan Castañeda Turma
Don Enrique Belimont Casas.
Don T E. Carrero Pichot.
Don Arturo Redondo Esperante
Los Oficiales que superen la primera fase pasarán
destinados al C. I. A. N. H. E., de la Base Naval de
Rota, para efectuar la segunda fase.
Durante el curso los alumnos tendrán derecho a
percibir la dieta reglamentaria y asignación de resi
dencia eventual que determina la Orden -.1inisterial
número 3.778/66 (D. O. núm. 194).






Orden Ministerial núm. 5.716/66 (D). Se
nombra Comandante del buque auxiliar hidrógrafo
Castor, a partir del 10 de noviembre último, al Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa don
José Antonio Rubio Maza, actual Comandante de
Quilla de dicho buque.




Orden Ministerial núm. 5.717/66 (D). -- Se
nombra Comandante del buque auxiliar hidrógrafo
Pollux, a partir del día 6 del actual, al Alférez de
Navío de la Reserva Naval Activa D. Cruz María
Ferrer Muruzábal, actual Comandante de Quilla de
dicho buque.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.718/66 (D).--Se dis
pone que el Brigada Ayudante Técnico Sanitario
de primera D. José Balseiro Casal cese en su actual
destino y pase a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, en el remolcador R. A.-3.




Orden Ministerial núm. 5.719/66 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción,
se dispone que el Sargento Contramaestre don
José L. Campaña Torrado desempeñe el cargo de
Ayudante Instructor en el C. I. B. (C. I. A. F.), a
partir del día 20 de septiembre de 1966, en relevo
del Brigada Contramaestre D. José Meran) Conesa,
que pasó a otro destino.
Madrid, 23 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.720/66 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción,
se dispone que el Subteniente Hidrógrafo D. Sahino
Pérez Miras desempeñe el cargo de Ayudante Ins
tructor en la Escuela Naval Militar, a partir del
día 26 de septiembre de 1966.




Cruz a la Constancia en el .S'ervicio.
Orden Ministerial núm. 5.721/66 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada
para su aplicación, v de conformidad con lo infor
mado por la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, en las categorías que se citan, con la anti
güedad y efectos económicos que se indican, al per
sonal del Cuerpo de Suboficiales que se relaciona:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indica.
Sargento primero Contramaestre D. Juan Gallardo
Galán.--Antigüedad : 8 de octubre de 1966. Efectos
económicos : 1 de noviembre de 1966.
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Sargento primero Condestable D. Agustín Medina
Guillén.-Antigüedad : 24 de agosto de 1966.-Efec
tos económicos : 1 de septiembre de 1966.
Sargento primero Condestable D. Francisco Liarte
Conesa.-Antigüedad : 28 de septiembre de 1966.
Efectos económicos : 1 de octubre de 1966.
Sargento primero Torpedista D. José Martínez La
precita.-Antigüedad : 29 de septiembre de 1965.
Vjectos económicos : 1 de mayo de 1966.-(1).
Sargento primero Torpedista D. Antonio López
García.-Antigüedad : 17 de julio de 1966.-Efectos
económicos : 1 de agosto de 1966.
Brigada Sonarista D. Antonio Amate Guillén.-
Antigüedad : 1 de octubre de 1966.-Efectos econó
micos : 1 de octubre de 1966.
Sargento primero Mecánico D. Gerardo Martínez
García.-Antigüedad : 10 de noviembre de 1963.
Efectos económicos : 1 .de octubre de 1965.-(1).
Sargento primero Mecánico D. Francisca Heredia
Sanchez.-Antigüedad: 1 de julio de 1966.-Efectos
económicos : 1 de julio de 1966.
Sargento primero Buzo D. José Solano García.
Antigüedad : 19 de septiembre de 1966.-Efectos eco
nómicos: 1 de octubre de 1966.
Subteniente Buzo D. José Plané Mendaza.-Anti
güedad: 4 de abril de 1963.-Efectos económicos :
1 de diciembre de 1965.-(1).
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales con la
antigüedad y efectos económicos que al frente •de
cada uno se indica.
Subteniente Hidrógrafo D. Carlos Poignon Ma
rin.-Antigüedad : 8 de enero de 1966.-Efectos eco
nennicos : 1 de febrero de 1966.
Subteniente Hidrógrafo D. Sahino Pérez Miras.-
Antigüedad : 29 de julio de 1966.-Efectos económi
cos: 1 de ago§fo de 1966.
Subteniente Torpedista D. Juan Salas Sánchez.-
Antigüedad : 4 de septiembre de 1966.-Efectos eco
nómicos : 1 de octubre de 1966.
Brigada Radiotelegrafista D. Santiago Almazán
López.-Antigüedad : 15 de septiembre de 1966.-
Efectos económicos : 1 de octubre de 1966.
Subteniente Radotelegrafista D. Antonio Garrido
Alcaraz.-Antigüedad : 25 de septiembre de 1966.
Efectos económicos: 1 de octubre de 1966.
Brigada Mecánico D. José Rodríguez Fernández.
Antigüedad: 9 de mayo de 1966. Efectos econó
micos: 1 de junio de 1966.
Subteniente Mecánico D. Agapito Montero Olmo.
Antigüedad : 18 de septiembre de 1966.-Efectos eco
nómicos 1 de octubre de 1966.
Subteniente Mecánico D. Fortunato Vega Porque
ra.-Antigüedad : 3 de mayo de 1966.-Efectos co
nómicos : 1 de junio de 1966.
subteniente Mecánico D. Francisco Albaladejo An
claluz.-Antigüedad : 15 de septiembre de 1966.
F,fectos económicos : 1 de octubre de 1966.
Subtenienté Mecánico D. Fernando Villar Alda
ma.-Antigüedad 16 de septiembre de 1966.-Efec
tos económicos : 1 de octubre de 1966.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
José Infante Rey.-Antigüedad : 10 de mayo de 1966.
Efectos económico, : 1 de junio de 1966.
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Subteniente Vigía de Semáforos D. Juan Veiga
Martínez.-Antigüedad : 15 de septiembre de 1966.-
Efectos económicos : 1 de octubre de 1966.
Electrónico Mayor de segunda D. José de Jódar
Navarro.-Antigüedad : 15 de septiembre de 1966.
Efectos económicos : 1 de octubre de 1966.
(1) Efectos económicos a partir de la fecha de la
solicitud.





Orden Ministerial núm. 5.722/66 (D). Por
existir vacantes y haber sido declaradós "aptos" para
el ascenso por Orden Ministerial número 5.334 de
1966 (D) (D. O. núm. 277), se promueve al empleo
inmediato al personal de Especialistas que se relacio
na, con antigüedad de 23 de noviembre de 1966 y
efectos administrativos a partir de la revista siguiente.
Cabo Especialista Artillero Lorenzo Torres Granja.
Cabo Especialista Radiotelegrafista Eduardo Be
llas Vilela.
Madrid, 22 de diciembre de 1966.
Excinos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.723/66 (D). Por
existir vacantes y haber sido declarados "aptos" para
el ascenso por Orden Ministerial número 5.334/66
(D. O. núm. 277), se promueve al empleo de Cabo
primero a los Cabos segundos Fogoneros que se re
lacionan, con antigüedad de 23 de noviembre de 1966
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente :
Ramón Picallo Fernández.
José Antonio López Díaz.




Orden Ministerial núm. 5.724/66 (D). - Como
consecuencia de propuesta formulada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, se dispone, de acuerdo con lo informado
P°' el Servicio de Personal y lo establecido en la
norma 11 de las provisionales para Marinería, apro
badas por Orden Ministerial número 3.265 dé 1959
(D. O. núm. 252), cause baja como Cabo segundo de
Marinería (aptitud Monitor de Instrucción) el de
esta clase Juan E. Lazpita Balmafíá, debiendo com
pletar el tiempo de servicio militar como Marinero
de segunda.
Madrid, 22 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 5.725/66 (D). Se
aprueban las bajas en a.ctIvo del personal de las dis
tintas clases de Marinería que se relaciona, acurri
das en las fechas que al frente de cada uno se in
dica
Por aplicación del artículo 113 del Reglamenito or
gánico de Marinería y Fogoneros.
Cabo Especialista Radio Pedro Hernández i\lén
dez.-11 de agosto de 1966.
Cabo prsmero Es.,.necidista Electrónico i-\ntnio
Vidal Pérez.-29 de octubre de 1966.
Cabo Especialista Electrónico Mariano Silos Ta
pia.-1 de diciembre de 1966.
Por rescisión de compromiso..
Cabo primero Especialista de Maniobra Juan Gar
cía Martínez.-15 de noviembre de 1966.
Por haber sido declarado biio apto" para el servicio.
Cabo Especialista Artillero Fermín Sánchez C76-
mez.-29 de septiembre de 1966.
Por fallecimiento.
Cabo primero Especialista Electrónico José A.
Guerrero Reyes.-3 de septiembre de 1966.
Cabo primero Especialista Electricista Juan M.
Rico Bermúdez.-9 de octubre de 1966:-
Cabo primero Especialista Escribiente Antonio Fi
dalero Varela.-3 de noviembre de 1966.
Cabo Especialista Electrónico Eladio Rodríguez
Martínez. 30 de noviembre de 1966.
Madrid, 22 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NTETO
Orden Ministerial núm. 5.726/66 (D). Corno
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia del Cuartel de Instrucción del Departamento
Marítimo de Cádiz, -trámitada por el Capitán General
de dicho Departamento Marítimo, se dispone, de
acuerdo con lo informado por el Servicio de Perso
nal y lo establecido en la norma 11 de las provisio
nales para Marinería, aprobadas por Orden Ministe
rial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), cause baja
como Marinero distinguido (apitud Monitor de Ins
trucción) el de esta clase Manuel Lorenzo Cordero,
debiendo completar el tiempo de servicio militar como
Marinero de segunda.
Madrid, 22 de diciembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.727/66 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se confirma c(d-no destinados en el
Estado Mayor del citado Departamento
- Marítimo, a
partir del día 17 de noviembre del corriente año,
a los Auxiliares Administrativos de segunda y ter
cera, respectivamente, doña Carmen Guijarro del Va
lle v José María Jiménez Castañeda, cesando en los
destinos que tenían conferidos.
Madrid, 23 de diciembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
s
rítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal e Intendente General de este Ministerio.
Vuelta al servicio activo.
Orden Ministerial núm. 5.728/66 (D). — Acce
diendo a lo solicitado por el Operario de primera
(Tornero) José Santalla Seoane, se le concede la vuel
ta al servicio activo, cesando en la situación de "se
paración temporal del servicio" en que actualmente
se encuentra, pasando destinado a la Escuela de Má
quinas de la Armada.
Madrid, 23 de diciembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante jefe




Personal civil contratacio.—Baja por edad.
Orden Ministerial núm. 5.729/66 (D).—Se dis
pone que el Profesor de Francés D. Gonzalo Meiras
Otero, contratado por Orden Ministerial de 18 de
febrero de 1946 (D. O. núm. 42), para prestar sus
servicios en la Escuela de Mecánicos del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, cause
baja, por haber cumplido la edad de setenta años
que dispone el artículo 82 del Decreto de 20 de fe
brero de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 26 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
NIETO
Anulación de una Orden Ministerial.
Orden Ministerial núm. 5.730/66 (D).--7-En vir
tud de expediente incoado al efecto, se dispone quede
'anulada la Orden Ministerial número 5.054/66, de 12
de noviembre del año en curso (D. O. núm. 263),
por la que se contrataba a D. Ramón Brianso Auge
como Oficial segundo Administrativo, para prestar
sus ,servicios en la Ayudantía Militar de Marina de
Tortosa, por haber renunciado el interesado a ocu
par la plaza que le fué concedida por dicha disposición.
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